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КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ 
 
Я. В. Одинцова, доцент, к. ф. н.,  ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Межнациональные (межэтнические) отношения в широком 
смысле –понимаются, как взаимодействие народов в разных 
сферах(политике, культуре ит.д.),в узком, как межличностные 
отношения людей разных национальностей, которые также происходят 
в разных сферах общения (трудовой, семейно-бытовой, а также 
соседской, дружеской и других сферах неформального общения). 
В характеристике культуры межнационального общения можно 
выделить три компонента. 
        1. Когнитивный, дает представление: о межнациональных 
отношениях; о культуре межнационального общения как сложной 
системе; об истории и культуре своего народа; об особенностях других 
национальных культур и проблемах их развития; об общепринятых 
нормах и правилах поведения при взаимодействии людей разных 
национальностей; о способности и умении общаться в 
многонациональных коллективах. 
       2.Эмоционально-оценочный компонент–это эмоционально-
нравственные характеристики личности, проявляющиеся в чувствах, 
убеждениях, оценочных суждениях и т.д. по отношению к своему и 
другим этносам.  
      3.Мотивационно-потребностный компонент включает 
мотивации и потребности людей в освоении родной культуры и 
культуры народов, проживающих в республике, а также культуры 
межнациональных отношений. 
       4.Поведенческий компонент учитывает действия и поступки по 
отношению к людям другой национальности, характеризующиеся, 
например,доброжилательностью,тактичностью,формализмом,безучаст
ием или пренебрежительностью. 
       Культура  межнационального общения является органической 
составной частью духовной жизни общества, его культуры. Она 
включает знания и претворение в жизнь общепринятые. на 
международном уровне норм и правил, которые регулируют 
отношения представителей разных этнических общностей, 
соблюдение сложившихся традиционных интернациональных форм 
межнационального общения. 
